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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente • 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n central 
Sección de aguas. —A n u n c i o . 
E e c a u d a c i ó n de contr ibuciones de 
l a p rov inc i a de León.—Anuncio. 
X DELEGACIÓN DE HACIENDA: 
Teso re r í a - C o n t a d u r í a de Hac ienda 
de lá p rov inc i a de León—Anun? 
ciando el pago a los perceptores de 
Clases pasivas. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Al fonso XIII 
(q- D . <5.), S . M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S. A . R . el P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a Augus ta Rea l famil ia , 
con t inúan s in novedad en su impor-
tunte salud. 
(Gaceta del día 1.° de Julio de 1928). 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
SECCION D E A G U A S 
TJ& Di recc ión general de Obras p ú -
blicas, con fecha 18 de ios corr ien-
tes, dice a este Gobierno c i v i l , lo 
t|ue sigue: 
"Vis to e l expediente incoado en 
^'irtud de ins tancia del A l c a l d e de 
B a ñ e z a , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
•«Tuntamiento , sol ici tando conces ión 
' « 24 l i t ros por segundo de aguas 
s u b á l v e a s del r ío Duerna , con des-
t ino al abasteciraieuto de la c i tada 
p o b l a c i ó n : 
Resul tando que t rami tada l a pe-
t i c ión en l a forma prevenida en las 
vigentes disposiciones, s o a n n n c i ó en 
el BOLETÍN OFICIAL de L e ó n y Sa la-
manca admit iendo proyectos en com-
petencia, s in que se p r e s e n t a r á n m á s 
que el del A y u n t a m i e n t o pet ic iona-
r io y l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , presen-
tando reclamaciones las Jun tas A d -
minis t ra t ivas y vecinos de M i ñ a m -
bres, B i v a s y 'Bedelga : •. 
Besul tando que el A l c a l d e de L a 
B a z é ñ a coatesta que siendo subva l -
veas las aguas que se trata de der i -
var , no q u e d a r á n mermadas las su-
perficies que aprovechan los rec la-
mantes: 
Kesu l t ando que el Ingeniero en-
cargado por l a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a 
confronta el proyecto e informa que 
procede acceder a ¡o sol ici tado y fija 
las condiciones con las que a su j u i -
cio puede otorgarse la c o n c e s i ó n , 
estando conforme con la propuesta 
el Jefe de l a D i v i s i ó n : 
Resul tando que in forma el Conse-
jo p r o v i n c i a l de Fomento manifes-
tando que los reclamantes para poder 
ser tenidos en cuanta deban i n sc r ib i r 
sus aprovechamientosy pidiendo que 
se a c o m p a ñ e al expediente un cer t i -
ficado de potabi l idad del agua expe-
dido por organismo competente: 
Resul tando que l a Jefa tura de 
minas remite informe, p rev io reco-
nocimiento del terreno y considera 
que no hay pel igrode c o n t a m i n a c i ó n 
por otras corrientes s u b t e r r á n e a s , n i 
con las obras que so proyectan pue-
den comprometerse !a estabi l idad y 
c o n s e r v a c i ó n del cauce: 
Resul tando que l a J u n t a p r o v i n -
cia l de Sanidad y la A b o g a c í a del 
Es tado informan favorablemente a l 
otorgamiento de l a c o n c e s i ó n : 
Considerando que en l a t ramita-
c ión se han seguirlo todos los precep-
tos.de las disposiciones vigentes: -
Considerando que los usuarios que 
han reclamado' contra l a conces ión 
no tienen inscri tos sus 'aprovecha-
mientos y para que puedan ser i n -
demnizados, caso que se compruebe 
e l perjuicio, deben en un plazo de 
tres meses, sol ic i tar la i n s c r i p c i ó n 
en el Regis t ro de aprovechamientos 
de aguas p ú b l i c a s , de sus aprovecha-
mientos: 
Considerando que pudiendo haber 
perjuicios para otros aprovechamien-
tos, aun cuando sea este preferente 
no puede concederse, con derecho & 
e x p r o p i a c i ó n un caudal superior a 
200 l i tros por habitante y d í a y no 
jus t i f i cándose un aumento de pobla-
ción extraordinar io en el ú l t i m o de-
cenio, debe computarse el n ú m e r o de 
habitantes por los del ú l t i m o censo 
aumentarlo por un 10 por 100 lo que 
da un caudal continuo do 10,50 l i t ros 
por segundo: 
Considerando aun cuando que en 
el aná l i s i s de las aguas se acusa l a 
presencia de bac i lo ool i , pueden con-
siderarse como potables q u í m i c a y 
b a t e r i o l ó g i c a m e n t e y l a J u n t a de 
Sanidad in fo rma que tal como se 
proyecta captar las aguas no h a b r á 
temor a c o n t a m i n a c i ó n : 
«,.13* 





1 i ¡ 
Considerando que el proyecto e s t á 
bien redactado y se ajusta al terreno 
y aun cuando la c o n d u c c i ó n se pro-
yecta para un caudal superior al 
que puede concederse, puede acep-
tarse como p r e v i s i ó n de aumentos 
de p o b l a c i ó n y por tatito a m p l i a c i ó n 
de caudal y a que no se so l ic i ta n i n -
guna s u b v e n c i ó n del Es tado . 
Considerando que las tarifas e s t á n 
b ien calculadas, son moderadas y los 
ingresos probables son aproximada-
mente iguales que los gastos de ex-
p l o t a c i ó n y el i n t e r é s del dinero i n -
ver t ido en l a e o n s t m c c i ó n . 
Considerando que los informes 
son t.odos favorables ai otorgamiento 
de la conces ión . 
8. M . el R e y que D i o s guarde ha 
tenido a bien disponer: 
1. " Que se comunique a las J u n -
tas adminis t ra t ivas de M i ñ a m b r e s , 
R i v a s y Rede lga y a los usuarios de 
los mismos pueblos que han presen-
tado reclamaciones que deben inscr i -
b i r e n e l Reg is t ro de aprovechamien-
tos de aguas p ú b l i c a s , los que v ienen 
disfrutando, debiendo sol ic i tar l a 
i n s c r i p c i ó n en un p lazo m á x i m o de 
tres meses, para poder ser tenidos 
en cuenta por 1?. A d m i n i s t r a c i ó n y 
para se»- indemnizados caso que re-
sul tetr perjudicados con l a conces ión 
que se otorga al A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a . 
2 . ° Que se conceda a l A y u n t a ^ 
miento de L a B a ñ e z a hasta un cau-
dal continuo de 10,50 l i t ros por se-, 
gundo de agua s u b á l v e a del r io 
D u e r n a , con d e s t i n o á l abastecimien-
to de la pob lac ión , s u j e t á n d o s e a las 
condiciones siguientes: 
a) Las obras, se ' e f e c t u a r á n con 
arreglo a l proyecto presentado, sus-
cr i to por e l Ingeniero S r . P a z Maro-
to, con las modificaciones siguientes: 
1. " E l p l iego de condiciones ge 
nerales que ha de reg i r en l a ejecu-
c ión de las obras s e r á el aprobado 
por R . O . de 13 de M a r z o de 1903 
y para el cemento se a p l i c a r á el 
aprobado en 27 de M a y o de 1919. 
2. " E n el p lazo de tres meses de-
b e r á presentar el A y u n t a m i e n t o con-
cesionario a l a a p r o b a c i ó n de la D i -
v i s ión H i d r a i i l i e a ui i proyecto de 
m ó d u l o que asegure que en n i n g ú n 
instante el caudal der ivado es mayor 
que el concedido. 
b) L a conces ión l l eva consigo la 
dec l a rac ión de u t i l idad p ú b l i c a , el 
derecho de e x p r o p i a c i ó n rielas aguas 
hasta conpletar el caudal concedido, 
la ociipacióii de los terrenos de do-
m i n i o púb l ico afectados por el pro-
yecto aprobado, así como la impos i -
c ión de servidumbre de a ü u e d u c t o 
y de zonas de p ro t ec ión en ¡os tér -
minos y forma determinados por el 
Esta tuto m u n i c i p a l y reglamento 
para su a p l i c a c i ó n . E n cuanto a las 
servidumbres legales p o d r á n ser de-
cretadas por l a A u t o i idad correspon-
diente una vez publ icada esta con-
ces ión . 
c) L a s obras en terrenos de do-
m i n i o p ú b l i c o se c o n s t r u i r á n bajo l a 
in specc ión y v i g i l a n c i a de l a D i v i -
s ión H i d r a ú l i c a del Duero , siendo 
de cuenta del A y u n t a m i e n t o conce-
sionario los gastos que esta inspec-
c ión ocasionen. 
D e b e r á dar cuenta el concesiona-
rio del comienzo y t e r m i n a c i ó n de 
las obras. 
U n a vez terminadas y previo a v i -
so del concesior.ario se p r o c e d e r á a 
su reconocimiento, levantando acta 
en la que conste el cumpl imien to de 
estas condiciones y expresamente se 
consignen en e l la los nombres de los 
productores e spaño l e s que hayan 
suminis trado las m á q u i n a s y mate-
riales empleados sin que puedan co-
menzar l a e x p l o t a c i ó n antes de apro-
bar esta acta la D i r ecc ión general . 
d) L a s obras d e b e r á n empezar 
dentro del plazo de seis meses con-
tados a par t i r de l a fecha de l a pu-
b l i cac ión de l a Gaceta de esta con-
cesión y q u e d a r á n terminadas an tes 
de los tres a.ños contados a pa r t i r de 
la m i sma fecha. 
e) P a r a el servic io y d i s t r ibu-
ción de las aguas se a t e n d r á n al re-
glamento presentado con el proyec-
to y las tarifas m á x i m a s que p o d r á n 
aplicarse s e r á n las que constan en el 
mismo. 
f) Queda sujeta esta conces ión a 
las disposiciones vigentes sobre pro-
tecc ión a la indus t r ia nacional , con-
trato y accidentes del trabajo y de-
m á s de c a r á c t e r social . 
g) L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva 
el derecho de tomar de la c o n c e s i ó n 
los v o l ú m e n e s que sean necesarios 
para l a c o n s e r v a c i ó n de carreteras 
en l a forma que estime conveniente, 
pero s in perjudicar las obras .de l a 
mi sma . 
h) E l depós i t o const i tuido que-
d a r á como fianza a responder del 
cumpl imien to de estas condiciones y 
se rá devuelto d e s p u é s de aprobar el 
acta de reconocimiento final. 
i) Se otorga esta conces ión a per-
petuidad y salvo el derecho de pro-
piedad y s in perjuicio de tercero y 
con o b l i g a c i ó n do ejecutar las obras 
necesarias para conservar o sust i tuir 
las servidumbres existentes. 
j) L a A d m i n i s t r a c i ó n no s e r á 
responsable do que el cauda! dispo-
n ib le sea en cualquier momento su-
perior al concedido y el concesiona-
r io no t e n d r á encaso que esto suceda, 
derecho a i n d e m n i c a c i ó n de ninguna 
clase. 
k) C a d u c a r á la conces ión por in-
cumpl imien to de estas condicioiir.s 
y en los casos previstos en las dis-
posiciones vigentes, deelarándos.. ' 
aquel la , s e g ú n los t r á m i t e s señala-
dos en l a ley y Reg lamento de Obras 
pxiblicas. 
Y habiendo aceptado el A y u n t a -
miento pet icionario las condiciones 
anteriores y remit ido pó l i za de 120 
pesetas que queda i nu t i l i z ada en el 
expediente, de R e a ! oraen comuni-
cada lo par t ic ipo a V . E . para su co-
nocimiento , el del A y u n t a m i e n t o in-
teresado, el de l a D i v i s i ó n H i d r a ú -
l i c a y efectos consiguientes, con pu 
b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OKIOIAL de 
esa p rov inc i a .—Dios guarde a V . E . 
muchos a ñ o s . — M a d r i d 18 de Junio 
de 1 9 2 8 . — E l D i r ec to r general , Ge-
laber. 
Exorno . S r . Gobernador c i v i l de León 
Recaudación de Conlribnciones de la 
provincia de Leiín 
D o n Marce l ino Mazo Trabad i l lo . 
Ar renda ta r io del servic io de !a 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones 
de esta p rov inc i a . 
H a g o saber: Que con arreglo a lo 
prevenido en l a R e a l orden del M i -
nisterio de Hac i enda , fecha 26 de 
Dic i embre de 1927 y c i r cu l a r de la 
D i r e c c i ó n Genera l de Rentas públ i -
cas de 20 del actual , la cobranza de 
la Patente Nac iona l de Circulac ión 
de a u t o m ó v i l e s para el segundo se-
mestre del año comen to 192S ei: 
periodo voluntar io , tanto en la capi-
tal como en las cabeceras de Zona 
de r e c a u d a c i ó n , se e f ec tua rá a domi-
c i l i o y los contribuyentes que resi-
dan en los d e m á s pueblos, habrán 
de pasar a la cabeceras de Z o n a para 
recogerlas, a no ser que bajo su res-
ponsabi l idad, esperen la i da del Re-
caudador, que en todo caso las lleva-
r á y r e p a r t i r á al i r a efecruar la 
cobranza. E l plazo voluntar io de 
adqu i s i c ión de Patentes pava los con 
tribuyentes comprendido* H" nlil" 
t r i cu la y los que hayan causado alt:'. 
se rá del 1 al 15 de! mes de .Tul" ' 
p r ó x i m o con arreglo a lo prevenido 
.en la reg la 12 de ¡a ci tada Real 
! orden de 26 de Dic iembre de 19"2i . 
T a m b i é n se e x p i d i r á n las referid»!-' 
Patentes en dichos d í a s en las res-
pectivas oficinas recaudatorias do 11 
a 13 y 15 a 17, estando establecida 
la r e c a u d a c i ó n de la Capi ta l en I» 
calle de Serrranos, n á m . 28 y lrtS 
d e m á s cabeceras de Z o n a en los pue-
blos que a c o n t i n u a c i ó n se exi^resau-
875 
•>." Zona, de L e ó n . 
A V U N T A M I K N T I! 8 
MansüUi Jo !a,s M u í a s , Uradefes y N'illasa-
barieü;») 
Mans i lU i M a y o r , Valdefresno, Vegas de! 
Oomlailo v Vi l i i t t u r io i 
Carrocera , Cimanes del Tejar , Cuadros, 
Eiosucn de Tap ia , Sariegos y San A n d r é s 
del Rabaneclo 
C A K E Z A OK ZONA 
M a n s i l l l a de las Altdas 
Vi l l avevde de Sandoval 
L e ó n , A v e n i d a Padre Is 
A s t o r g a . . . 




S a h a g ú n . 
A r u n u i i a , Chozas, O n z o n i l ' a , Santoveuia de 
la Valdú i iu ina , V a l verde de ¡a Vi r í í en , _ , _ . , _ ,T n 
Vega de-Infanzones, V i l l adangos y V i l l a - L e o » , Guarnan el Bueno , N .0 2< 
qui lambre ) 
Todos los Ayunta in ieu tos del Pa r t ido j A s t o r g a 
Todo» los Ayuntamien tos del P a r t i d o | L a B a z e z a 
M u r í a s de Paredes, Cabn l l anes , Campo de) 
la L o m b a , L á n e a r a , L o s Bar r ios de L u n a , 
l í i e ü o , San E m i l i a n o y Vegar ienza 
Santa M a r í a de O r d á s , L a s O m a ñ a s , Soto y 
A m í o y Valdesamario 
Pa lac ios del S i ! 3' V i l l a b l i n o 
Todos los Ayun tamien tos del P a r t i d o . . . 
Todos los Ayuntannentos del P a r t i d o . . . 
A l m a n z a , Bñ rc i anos del Camino , Calzada 
del Coto, Canalejas, Cast romudarra . Cas 
trotieri-a. Cea, C e b a n t e » , E l B u r g o Rane-
r « , Escobar de Campos, Gorda l i z a , Ora j a l , 
•Toara, J o a r i l i a , L a Vega de A l m a n z a , 
Saelices del. Rio, V a l l e c i l l o , V i l lama rti'n 
de D o n Sancho, V i l l a m i z a r , V ü l a s e l á n , 
V i l l a m o l , Vil.laverde de Aroayos y V i l l a -
zanzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cubi l l a s de Rueda , San ta C r i s t i n a , V a l d e - U , de , s Muj 
polo y V i l i a m o r a t i e l . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . | i l t t n s l U a cle '.as -Muías 
Va lenc ia d'e-D.in J u a n . Cebrones del K í o , 
Campazas, Campo da V i l i a v i d e i , C a s t i l . 
fa ló, Custrofuerte, Cub i l l a s de los Oteros, 
Fresno de la V e g a , Puentes de" Carbaja l , 
Gor r ionc i l lo , M a t a n z a . Pajares de los Ole-
ros, Va ldemora , Valderas , V i l l a b r a z , V i -
i lafer v Vi l laorna te . 
Huergas de B a b i a 
Santa M a r í a de O r d á s 
Caboalies ele Abajo 
Ponferrada 
R i a ñ o 
S a h a g ú u 
'a lencia de D o n J u a n . V i l l a m a ñ a n , A r d ó n , San Mi l l án de los Caba-
lleros, Valdevhnbi 'e y Vi l l aeé 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
V i l l a m a ñ a n 
V i l l a m a ñ a n 
M a n s i l l a de las M u í a s 
^ i l lafranca del B i e r z o . 
•a V e c i l l a . 
Algadefe , Cimflnes do la Vega , Tora l de los 
Cluzmanes, V i l l a d e m o r , Vi l iamaudos y 
Vi l l aque j ida 
Coi 'bi l los de los Oteros, Gusendos, Izagre. 
M a t a d e ó n , Santas Mar tas . V a l verde E n r i -
«(tie y V i l i a i m e v a de las M a n z a n a s . . . . 
Todos los Ayuntamientos del Pa r t i do | V i l l a f ranea del B i e r z o 
B o ñ a r , L a E r e i n a , L a V e c i l i a , Santa C o l o m - | 
ba de C u r u e ñ o , Valde lugueros , V a l d e p i é ¡ L u g á n 
lago, Valdetpja y Vegaquemada | 
C á r m e n e s , L a P o l a de G o r d ó n , L a Robla,lT 
1 Ma ta l l ami , Rod iezmo y Vegacervera . . i B o ñ a r 
E n los d ías lt5 al 30 del mes do J u l i o p r ó x i m o , los Recaudadores f o r m a r á n por t r ip l i cado relaciones de 
'sudores, conforme previene el a r t í c u l o l i l i del [.Reglamento de 30 de J u n i o de 1926, para que por l a Tesore i ' ía 
Contadur ía de Hac ienda sea d.>rv*>\do el apremio de ú n i c o grado con el recargo del 20 por 100 que se r e d u c i r á 
"1 10 por 100 s i el déb i to fuese satisfecho en los diez ú l t i m o s d í a s del p r imer mes del semestre ci tado. 
L e ó n , 25 de J u n i o de 1928. — Marce l ino Mazo. —V.ü B.ü: E l Tesorero Contador de Hac ienda , V . Polanco-
r p 1 í 
. '3! 
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T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O -
V I N C I A D E L E Ó N 
A n u n c i o 
Queda abierto e l pugo de haberes 
del mes actual de los perceptores 
de clases pasivas que tienen consig-
nados sus haberes en la T e s o r e r í a -
C o n t a d u r í a de esta p rov inc ia en los 
d í a s que a c o n t i n u a c i ó n se detal lan: 
D í a 2 Pensiones remuneratorias, 
excedentes y jubi lados en general . 
D í a 3 M o n t e p í o s c iv i l e s . 
Cruces pensionadas. 
M o n t e p í o m i l i t a r . 
Re t i rados de Guer ra y M a -
D i a 4 
D í a 5 
D í a 6 
r í n a . 
D í a T 
L e ó n , 
L o s no presentados. 
26 de J u n i o de 1 9 2 8 . -
Marce l i no Prendes . 
N O T A . — S e advierte a los s e ñ o r e s 
pensionistas que no se p a g a r á n m á s 
n ó m i n a s que las s e ñ a l a d a s en sus 
d í a s , de nueve a doce d« l a m a ñ a n a . 
ADMINISTRACIÓN DE IDSTICU 
Juzgado'.de instrucción de Ponferrada 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , J u e z 
de i n s i r u c c i ó n de l a c iudad de 
"Ponferrada y su part ido. 
. P o r la presente se c i ta , l l ama y 
emplaza a l procesado J o s é A n t o n i o 
R o d r í g u e z P é r e z , de 26 afios de 
edad, hi jo de L o r e n z o y C a r m e n , 
natural j - vec ino de Robledo de las 
Traviesas , de estado casado, de pro-
fesión labrador y cuyo actual para-
dero se ignora , para que dentro de! 
t é r m i n o de diez d í a s , a contar desde 
l a i n s e r c i ó n de l a presente en l a Oa-
ceta de Madrid y BOLETÍN OFIOIAI. de 
esta p r o v i n c i a comparezca ante este 
Juzgado o la A u d i e n c i a p r o v i n c i a ! 
de L e ó n , a const i tuirse en p r i s i ó n ; 
apercibido que de no verif icarlo le 
p a r a r á el perjuicio a que hubiere l u -
gar y se rá declarado rebelde. 
A l propio t iempo se encarga a todas 
las Autor idades tanto c iv i l e s como 
mil i tares de l a n a c i ó n , su busca y 
captura y caso de ser habido se i n -
grese en l a Cárce l del part ido a dis-
posicíÓH de dicho superior T r i b u n a l , 
por haberlo as í acordado en v i r t u d 
de carta orden de la Super ior idad 
dimanante del sumario n ú m . 120 de 
1921, sobre disparo y lesiones con-
t ra d icho J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Dado en Ponferrada, a 25 de J u -
n io de 192S. R . O s o v i o . — E i Secre-
tar io F ranc i sco G o n z á l e z . 
Juzgado de l."1 Instancia de Astonja 
Don A n g e l Barroe ta y F e r n á n d e z 
de L ienc res , Juez de l . " In tanc ia 
de este par t ido de A s t o r g a . 
P o r el presente l lago saber: Que 
en este Juzgado de m i cargo se 
s iguen autos de mayor c u a n t í a sobre 
resc i s ión de escr i tura p ú b l i c a de 
compraventa de fincas, ins tado por 
el Procurador D . R i c a r d o M a r t í n 
M o r o , en r e p r e s e n t a c i ó n de D . " M a -
r í a M o r á n del R í o y otros en con-
cepto de pobre, contra D . Isidoro 
Migue l ea y otros, este en ignorado 
paradero, on cuyos autos se ha d ic -
tado la s iguiente p rov idenc ia del 
J u e z S r . Barroe ta ; « A s t o r g a a~ v e i n -
t i sé i s de J u n i o de m i l novecientos 
ve in t iocho , D a d a cuenta y habiendo 
t ranscurr ido el t é r m i n o Hel empla-
zamiento y h a b i é n d o s e pract icado 
mediante edictos el del demandado 
D . Is idoro M i g u é l e z , p n b l í q u e n s e 
edictos nuevamente, de conformi -
dad ron lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 528 ds l a L e y d f En ju i c i amien to 
c i v i l , e m p l a z á n d o l e nuevamente por 
t é r m i n o de c inco d í a s , con el aper-
c ib imien to de ser declarado rebelde, 
si no comparece y t r a í d o el BOI.ÜTTN' 
en que conste, se a c o r d a r á . . 
L o manda y f i rma S. S." doy fe.-
—Fi rmado , A n g e l Bar roe ta .—Ante 
m í , Vicente Romero Ra t to .— R u -
b r i c a d o s . » 
Y a fin de que s i rva ele segundo 
emplazamiento a! dicho demandado 
D . Isidoro M i g u é l e z Cabel lo , para 
que en el t é r m i n o indicado .*e perso-
ne en los autos referidos en legal 
forma, se l i b r a el presente en As to r -
ga a v e i n t i s é i s de J u n i o de m i l 
novecientos v e i n t i o c h o . — A n g e l B a -
rroeta.— V . Romero l í a t t o . 
Cedidas de citación 
P o r l a presente se c i t a a A r í s t e d e s 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , soltero, de 36 
a ñ o s de edad, minero, natural de 
R í v a d e o (Lugo) , con residencia en 
la misma, hoy en ignorado parade-
ro, para que comparezca en este 
Juzgado m u n i c i p a l , sito en ia Casa 
Consis tor ia l , P l a z a M a y o r de esta 
v i l l a , e l d í a 20 del p r ó x i m o J u l i o , a 
la hora de las diez, con e l fin de 
prestar dec l a r ac ión como denuncia-
do en ju ic io dw faltas por hurto de 
conejos, en v i r t u d de denuncia for-
mulada en la Comandanc ia del 
puesto de la Gmardia c i v i l de V a -
lencia de D o n J u a n , por D . L u c i o 
Acedo Bodega , de esta vec indad . 
Fresno de ia V e g a . 26 de J u n i o 
de 1 9 2 S . - E l Secretar io, Lic-do. Ge r -
m á n de P a z . 
Requisitorias 
L u c i o A l v a r e z P é r e z , hijo 
J u a n y de Ignac ia , natural ,\,. I 
F e r r a l , A y u n t a m i e n t o de San An-
d r é s del Rabanedo, p rov inc ia ¡ie 
L e ó n ; de estado, soltero; profesión, 
jornalero; de 23 a ñ o s de edad; esta-1 
tura, un metro seiscientos cincuenta ! 
3r seis m i l í m e t r o s ; color , blanco: 
pelo, rubio ; cejas, i dem; ojos, azu-
les; na r i z , regular ; boca, idem: 
barba, poca; domic i l i ado úl t ima-
mente en su pueblo, p rov inc ia di? 
L e ó n , procesado por e l delito át 
faltar a c o n c e n t r a c i ó n comparecevá 
en e l t é r m i n o de t re inta d í a s ante el 
Teniente J u e z Instructor del Bata-
llón de Cazadores de A f r i c a , número 
11, D . E m i l i o S á n c h e z Toro , resi-
dente en La rache , bajo apercibi-
miento que de no efectuarlo, será 
declarado rebelde. 
La rache a 19 de J u n i o de 1928.— 
E l Teniente J u e z Instructor , E m i l i o 
S á n c h e z Toro . 
M a r t í n e z A l v a r e z , Constantino; 
de 21 a ñ o s de edad, soltero, hijo de 
F e l i p e y M a r í a , natural y vecino ríe 
Caboailes de A b a j o , de oficio mine-
ro, procesado en el sumario 73, de 
1924, por e l del i to de hur to , com-
p a r e c e r á ante este Juzgado , para 
ser reducido a p r i s i ó n y a disposi-
ción de! l i m o . S r . Presidente de ¡a 
A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de L e ó n , en 
©1 plazo de diez d í a s , adv i r t i éndo le 
que, de no hacerlo, le p a r a r á el per-
ju ic io a que haya l uga r en derecho. 
A l mismo t iempo, ruego y encar-
go a todas las autoridades, procedan 
a su d e t e n c i ó n y , caso de ser ha-
b ido , ponerlo a m i d i spos i c ión en ia 
cárce l de este par t ido . 
M u r í a s de Paredes, 26 de Junio 
de 1 9 2 8 . — J o s é Esp inosa Herrera.— 
E l Secretario. L u i s Cabeza. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
L a noche del 24 al 25 del corrien-
te se ex t rav ia ron en San A n d r é s dpi 
Rabanedo, una yegua de 7 afios, 
pelo c a s t a ñ o oscuro, ta l la 5 y media 
y un caballo de 4 a ñ o s , pelo castaño 
claro, t a l l a 7 y media . Se ruega su 
entrega a D . J o s é M a r q u é s , en Pou-
jos (Ayuntamien to de Valdesama-
r i o ) . , y i 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provincial .-
1 9 2 8 
